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研 究 概 要
1) ニホンザルの精子形成における季節的変動
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後 藤 俊 二
第28回プリマーチス研究会 (1978)
1977年度 (昭和52年度)宋飼育頭数
死 亡 種 名 闇 ㌢
呼肘消打化系代謝系氾尿系秤耗系その他 不吸系 明 コ モ ン ツ パ イ 8 頭
オ オ ガ ラ ゴ 7
ワタポウシタマ リン 26(20)
シルパーマーモセット 10(10)
リ ス ザ ル .6
ヨ ザ ル 5
ノドジロオ マキザ ル I
フ サ オ マ キ ザ ル 3
チユウベイ クモザル l
ミ ド リ ザ ル 2
1 パ タ ス ザ ル 3ア カ ゲ 112(24)
ニ ホ ン ザ ル 214(27)
1 タ イ ワ ン ザ ル 23ブ タ オ ザ ル -6
ペ ニ ガ オ ザ ル 12
ボ ン ネ ッ トザ ル 17
カ ニ ク イ ザ ル 13
ア ッ サ ム ザ ル 14
E.p.×C.a. 2
マ ン ト ヒ ヒ 2
シ ロ テ テナガザ ル 2
ア ジ ル テ ナガザ ル 1
チ ン パ ン ジ ー 4(3)
合 計 巨 98(84)
5 5 1 2 1 14 8 総和加数-総は少数-106-
80-26頭 1976咋皮 (昭和51
36
32183 23171 4171832 1801524 1 23 12 1 1 1
コ モ ン ツ バ イ





ミ ド リ ザ ル
パ ス タ ザ ル
ア カ ゲ ザ ル
ニ ホ ン ザ ル
?
ベ ニ ガ オ ザ ル
ボ ン ネ ッ トザ ル
カ ニ ク イ ザ ル
ア ッ サ ム ザ ル
E.p.×C.a.
マ ン ト ヒ ヒ














































































氏名 学年 指導教官 研究テーマ
渡辺邦夫 D3 川村 俊蔵 メンタウェイに生息する
霊長掛 こ関する比較社会
学的研究
菅原和事 D3 河合 雅雄 ヒヒ類の種間関係につい
ての社会学的研究
雫石邦義 D3 川村 俊蔵 霊長規の生態学的研究
松村道- D3 久保田 茄 詔長井の随意退勤の制御
におけるシナプス機梢の
解析
B.S. D3 河合 雅雄 ニホンザルにおける活動
グレワル 様式と行動の社会生態学
∫.プル D3 川村 俊就 沿河原におけるニホンザ
トン ルの社会行動および社会
楢造の分析
十川和博 D2 高橋 樫治 詔長狭の組綴タンパク質
の分解機作の研究
浜田生馬 D2 久保田 読 皮質運動ニューロソの準
備的活動の研兜
丸橋珠樹 Dl 河合 雅雄 ヤクザルの社会生値学的
研究
森山昭彦 Dl 高橋 健治 詔長狭のタンパク分解酵
素の性状の研究
伊藤真一 M2 久保田 虫 注意発現の神経機梢の研
究
川本 芳 M2 野沢 謙 退伝的変異よりみたE2良
獄の系統に関する研究
小島哲也 M2 室伏 靖子 ニホンザルの個体認知行
動の実験的分析
松本 共 M2 江原 昭幸 惑長期の顎･改面頭蓋の
形態学的研究
川合恭子 Ml 近藤 四郎 霊長塀足骨に関する形博
学的研究
船橋新太郎Ml 久保田 哉 スキルネルの神経栂梢の
研究
藤田和生 Ml 室伏 靖子 ニホンザルの概念学習に
閑すろ実験的研究
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